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INTISARI 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, 
kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, dan desentralisasi 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SatuanKerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. 
       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode survei. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang 
dibagikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and 
Services Solutions) versi 20.0. 
       Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik 
berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, kejelasan sasaran 
anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, 
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah, dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah. 
 
Kata Kunci: Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi 
penyusunan anggaran, desentralisasi dan kinerja aparat pemerintah 
daerah 
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ABSTRACT 
This researchis aimed to examine the influence of public accountability, 
budget goal clarity, budgeting preparation participation and decentralization to the 
performance of local government apparaturs. This research is a quantitative 
research. The population is the local apparaturs working units (SKPD) in the 
environment of Surabaya city government. The sample collection technique has 
been done by using purposive sampling method. 
The data collection techniques has been done by using survey method. The 
data is the primary data in the form of questionnaireswhich have been issued to 
the respondents. The analysis method has been done by using multiple linear 
regression analysis andthe SPSS (Statistical Product and Services Solutions) 
20.0version. 
The results of the research indicate that public accountability give positive 
influence to the performance of the local government apparaturs, budget goal 
clarity give positive influencetothe performance of the local government 
apparaturs,budget preparation participation has positive influence tothe 
performance of the local government apparaturs, and decentralization give 
positive influencetothe performance of the local government apparaturs. 
 
Keywords: public accountability, budget goal clarity, budgeting preparation 
participation, decentralization, local government apparaturs 
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